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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 9-Х 
КЛАССАХ НВК «ШКОЛЫ-ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» № 69 
Т.В. Тельных, ст. гр. ВТ-09,  Т.Д. Курявая, учитель НВК «Школа –  
лицей информационных технологий» № 69 
Развитие информационного общества предопределяет потреб-
ность в  новых подходах к изучению информатики в общеобразова-
тельных учебных заведениях. 
В условиях профильного обучения в старшей школе  школьный 
курс информатики приобретает новое функциональное назначение, 
направленное на формирование информационной культуры, информа-
ционной компетентности, осознание учениками роли информацион-
ных технологий в развитии современного общества.  
От уровня и качества овладения школьным курсом информатики 
зависит успех дальнейшего продолжения образования и самообразова-
ния выпускников. От уровня и качества овладения школьным курсом 
информатики зависит успех дальнейшего продолжения образования и 
самообразования выпускников.  
В НВК «Школы – лицей информационных технологий» № 69 ин-
форматика преподается со 2-го класса по 2 часа в неделю. Поэтому 
согласно с рекомендациями Донецкого института последипломного 
образования календарное планирование было дополнено темами из 
спецкурсов, а основные теми проходятся как обобщение с выполнени-
ем всех практических работ. 
Рассматривалось продолжения темы алгоритмизации «Цикличе-
ские программы» на основе интерактивного алгоритмического языка 
АЛГО, что позволяет повысить качество усвоения материала по курсу 
«Программирование» и что дает возможность изучения не только Free 
Pascal, но и его реализацию в  визуальной среде программирования 
Delphi 7.0. Обобщались и рассматривались основные понятия растро-
вой и векторной графики. Векторная графика рассматривалась в встро-
енных офисных пакетах. Дополнена тема «Компьютерные сети».  
Это позволяет в старших классах вести преподавание информати-
ки  по программе академического уровня в объеме 6 часов в неделю с 
разделением предмета «Информатика» на курсы «Объектно-
ориентированное программирование» и «Информационно коммуника-
ционные технологии». 
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